









































































































































































































































































































































































































































































































































































































　不登校気味の児童は、 4年 1名、 5年 2名、 6年 1名であるが、そのうち 6年







登校した。 8月下旬にも来るようになっている。 4年の Fさんは担任と家庭の
連携で現在進め、週 3日は来るようになっている。
③　特別支援の児童の状況について

























40 37 9 3 11 77
学校はいじめに適切に対応し、いじめ
のない学級づくりに取り組んでいる。
28 31 10 2 29 59
学校は子供の生活指導に熱心に取り組
んでいる。
28 43 10 2 18 70
学校は学習環境の整備や清掃活動に取
り組んでいる。




45 35 10 3 7 80
学校はいじめに適切に対応し、いじめ
のない学級づくりに取り組んでいる。
30 32 10 2 25 63
学校は子供の生活指導に熱心に取り組
んでいる。
38 42 8 2 10 80
学校は学習環境の整備や清掃活動に取
り組んでいる。




42 37 10 3 8 79
学校はいじめに適切に対応し、いじめ
のない学級づくりに取り組んでいる。
28 41 7 2 22 68
学校は子供の生活指導に熱心に取り組
んでいる。
35 46 7 2 10 81
学校は学習環境の整備や清掃活動に取
り組んでいる。























平成28年度 1年 1学期 82％ 3 学期 94％ 平成29年度 1年 1学期 91％
　　同　　 2年 1学期 76％ 3 学期 72％ 　　同　　 1年 1学期 79％




平成28年度 1年 1学期 21％ 3 学期 4％ 平成29年度 1年 1学期 5％
　　同　　 2年 1学期 45％ 3 学期 24％ 　　同　　 1年 1学期 14％













本校　人数 5 11 12 24 19 13 13 5 6 0 0
本校　分布％ 4.6％ 10.2％ 11.1％ 22.2％ 17.6％ 12.0％ 12.0％ 4.6％ 5.6％ 0.0％ 0.0％
全市　分布％ 2.0％ 4.5％ 7.2％ 12.3％ 12.4％ 18.3％ 18.7％ 13.6％ 9.5％ 1.5％ 0.0％
図 2　A市 B 小学校学力調査状況・国語　2015年度
　平成28年度になると、
本校　人数 1 3 4 6 11 15 26 18 10 3 0
本校　分布％ 1.0％ 3.1％ 4.1％ 6.2％ 11.3％ 15.5％ 26.8％ 18.6％ 10.3％ 3.1％ 0.0％
全市　分布％ 1.1％ 0.9％ 3.7％ 5.2％ 10.8％ 14.3％ 19.6％ 23.0％ 16.5％ 5.0％ 0.0％





























本校　人数 1 5 6 16 12 16 18 9 8 4 0
本校　分布％ 1.1％ 5.3％ 6.3％ 16.8％ 12.6％ 16.8％ 18.9％ 9.5％ 8.4％ 4.2％ 0.0％
全市　分布％ 1.9％ 3.5％ 6.2％ 11.2％ 11.0％ 16.1％ 18.9％ 15.1％ 12.2％ 3.7％ 0.2％
図 4　A市 B 小学校学力調査状況・国語　2017年度
　 4年の国語でみていくと、平成27年度より28年度は、回答の 0から 9％と10か
ら19％の児童が15.8％から4.1％となり減少していること。30％台が多かった人
数が60％台が多くなっていることが見える。29年度になると学年の実態もあるが










































率 64.2 26. 4 6. 6 2. 8
人数 68 28 7 3
全市
率 68.6 24. 1 5. 4 1. 8
人数 3076 1082 243 80
表 7　自尊感情児童アンケート　平成28年度
校内
率 76.0 16. 7 6. 3 1. 0
人数 73 16 6 1
全市
率 72.0 21. 2 4. 8 2. 0













率 43.2 31. 8 15. 9 9. 1
人数 38 28 14 8
全市
率 38.0 36. 1 18. 7 7. 2



























































































成23年2011年 7 月 5 日
8 ）	　同　p.6
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